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研究成果の概要（英文）： The purpose of this study is to investigate the reception of James Joyce 
and the consequent changes of the literary tradition in Ireland. Joyce had been appraised as a great
 modernist innovator in Europe, but he had been ignored in Ireland as a heretic writer.  However, 
this trend was reversed after the accession to the EU of Ireland because it could not set aside 
Joyce's modernist achievements as an EU member. On the other hand, Ireland had to defend its 
identity as a unique nation. Therefore, Ireland faced a dilemma between opening its stance to the 
world and keeping its particular literary tradition. In order to investigate this dilemma, this 
study concentrates its focus on the four periods from 1922 to the present and elucidates the 
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